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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo es analizar Modelos Mentales Situados de Intervención de Egresados del 
Profesorado de Psicología de la UBA en Sistemas de Actividad para el Análisis y Resolución de 
Problemas. Se aplicó el Cuestionario sobre Situaciones-Problema de la Práctica Docente (Erausquin, 
Basualdo, 2007) en una muestra intencional de 11 Egresados del Profesorado Universitario de Psicología 
de UBA, que trabajan en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Los datos fueron recogidos entre 
noviembre de 2012 y mayo de 2013. Siete de estos docentes participan en un proyecto de extensión 
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universitaria del profesorado. Tres se encuentran realizando Maestrías en Psicología Educacional y uno 
en Metodología de la Investigación. 
Para el análisis de los datos, se utilizó la Matriz de Profesionalización Docente (Erausquin y Basualdo, 
2008), enfocando cuatro dimensiones de la unidad de análisis: a. situación problema en contexto de 
intervención; b. intervención profesional del profesor de Psicología y otros agentes; c. herramientas 
utilizadas en la intervención; d. resultados de la intervención y atribución de causas. Dichas dimensiones 
se configuran en recorridos y tensiones, desplegados en ejes ordenados según indicadores que implican 
diferencias cualitativas en dirección a un enriquecimiento y mejora de la práctica. El análisis y 
problematización de este trabajo se centró en el Eje 3 de la Dimensión Intervención Profesional: Uno o 
varios agentes participando en la intervención. 
Los problemas recortados por los docentes son de amplio espectro y se alejan de aquellos esperables 
referidos a la especificidad de la disciplina pedagógica. 4 narrativas refieren a situaciones sociales y 
vinculares entre el profesor y el/los alumno/s; 3 abordan temáticas en las que el docente es convocado 
a intervenir desde un rol terapéutico, 2 aluden a problemáticas de tipo institucional, y sólo 2 refieren a 
situaciones pedagógicas, como la enseñanza de contenidos. Consideramos que el hecho de que los 
entrevistados, en su mayoría, no hayan podido recortar problemas pedagógicos, no significa que no se 
interroguen sobre los problemas de la disciplina, ya que todos son egresados que deciden continuar 
repensando sus prácticas en los espacios de extensión y maestrías. 
A partir de los datos recogidos, se puede afirmar que la mayoría de los agentes encuestados, en  5 de las 
11 narrativas relevadas, mencionan la unilateralidad de la intervención por parte del profesor de 
psicología. Se observa una dificultad en el reconocimiento  de que sus intervenciones involucran a otros 
agentes. Es decir,  en la descripción de la propia práctica aparecen otros agentes, pero no hay un 
registro de inter-agencialidad al responder quiénes intervienen en el problema. Por otro lado, 4 de los 
11 consideran que en la intervención hay actuación del Profesor de Psicología y de otros agentes con 
construcción conjunta del problema y de la intervención. Mientras que sólo 2 indican que hay 
participación de otros agentes, pero sin construcción conjunta del problema. En general, reconocen que 
hay construcción conjunta con otros agentes, cuando se trata de agentes psicoeducativos, otros 
docentes o directivos, pero no si se trata de una construcción conjunta desde la inter-disciplina con 
otros profesionales. En ese caso, se considera como una colaboración, una participación.   
Se detecta cierta dificultad, en los docentes encuestados, para encontrar un espacio de representación 
de su rol que no se emparente con el ejercicio de funciones terapéuticas. Esto podría atribuirse, por un 
lado, a la dirección de su formación académica, que los acerca al desarrollo e implementación de 
competencias cálidas, y los impulsa a la escucha, la empatía y la mediación, y por otra parte, a la 
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representación social sostenida de la figura del psicólogo, que genera un corrimiento de la figura 
específica del profesor de Psicología hacia roles alternativos al pedagógico. 
Por lo dicho anteriormente, se sostiene la necesidad de construir una red de acompañamiento a la 
profesionalización, ya elaborada en otros trabajos. La misma apunta a impulsar la toma de conciencia 
necesaria para conocer y valorar los propios recursos, y generar estrategias de intervención flexibles y 
por tanto, eficaces. A través del análisis de la propia práctica y la reflexión continua sobre la acción 
construida en el intercambio con otros, los docentes de Psicología podrían apropiarse de aquello que 
hace a la especificidad del rol, resignificando y reestructurando sus modelos mentales y enriqueciendo 
su desempeño en la praxis. 
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